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Revers















Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Athena r., att. Helm
Revers: Ölbaum, Amphore (l. F.), Eule st. r.
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